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НЕПРЯМÛЕ МЕТОДÛ ОЦЕНКИ БИОКИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В 
СЛОЖНОКООРДИНИРОВАННÛХ ДВИЖЕНИЯХ
Ашанин В. С., Петренко �. И., Басенко Е. В., Пугач Я. И.
Харьковская государственная академия физической культурû
Аннотация. Âïåðâûå ïðèâåäåíû áèîêèíåìàòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè äâèæåíèÿ, êîòîðûå íå èçìåíÿþòñÿ 
â ðàçëè÷íûõ ôóíêöèîíàëüíûõ ñîñòîÿíèÿõ ÷åëîâåêà è ïîýòîìó ìîãóò âûñòóïàòü êàê ïàñïîðòíûå äàííûå, îòðà-
æàþùèå èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè åãî ñëîæíîêîîðäèíèðîâàííûõ äâèæåíèé. Îñóùåñòâëåíèå ýòîé çàäà-
÷è ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ðàçðàáîòêå íåïðÿìûõ ìåòîäîâ îïðåäåëåíèÿ öåíòðîâ ìàññ è ìàññ îòäåëüíûõ 
áèîêèíåìàòè÷åñêèõ çâåíüåâ. Äàííûå ìåòîäèêè îïèñàíû âïåðâûå.
Ключевûе слова: áèîêèíåìàòè÷åñêèå çâåíüÿ, öåíòð ìàññ, îáùèé öåíòð ìàññ, öèêëîèäà, êîíóñ ðàçëè÷è-
ìîñòè, ëîãàðèôìè÷åñêàÿ ñïèðàëü.
Анотація. Ашанін В. С., Басенко О. В., Петренко �. І., Пугач Я. І. Непрямі методи оцінки біокінема-
тичних характеристик у складнокоординованих рухах. Óïåðøå ïðèâåäåí³ á³îê³íåìàòè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè 
ðóõó, ÿê³ íå çì³íþþòüñÿ â ð³çíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ ñòàíàõ ëþäèíè ³ òîìó ìîæóòü âèñòóïàòè ÿê ïàñïîðòí³ äàí³, ùî 
â³äáèâàþòü ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ñêëàäíîêîîðäèíîâàíèõ ðóõ³â. Çä³éñíåííÿ öüîãî çàâäàííÿ ñòàëî ìîæëè-
âèì çàâäÿêè ðîçðîáö³ íåïðÿìèõ ìåòîä³â âèçíà÷åííÿ öåíòð³â ìàñ ³ ìàñ îêðåìèõ á³îê³íåìàòè÷íèõ ëàíîê. Ö³ ìå-
òîäèêè îïèñàí³ âïåðøå.
Ключові слова: á³îê³íåìàòè÷í³ ëàíêè, öåíòð ìàñ, çàãàëüíèé öåíòð ìàñ, öèêëî¿äà, êîíóñ ðîçð³çíåíîñò³, ëî-
ãàðèôì³÷íà ñï³ðàëü.
Abstract. Ashanin V., Basenko E., Petrenko J., Pugach Ya. Indirect methods of estimation of 
biotkinematics descriptions are in difficultly co-ordinating motions. This article was first shows the kinematic 
characteristics motion characteristics that do not change in different functional states of the person and therefore 
can serve as passport data, reflecting the individual characteristics of its complex coordination of movements. The 
implementation of this task was made possible by the development of indirect methods of determining the center of 
mass and the mass of individual biokinematic links. These methods are described for the first time.
Key words: biokinematic links, center of mass, the common center of mass, the cycloid, the cone of legibility, 
the logarithmic spiral.
Постановка проблемû. Проблема совершенс-
твования техники сложнокоординированнûх дейс-
твий человека представляла большой интерес при 
изучении трудовûх процессов. Значимость ýтой про-
блемû возросла в связи с необходимостью развития 
робототехники. В области спорта ýто один из наибо-
лее важнûх вопросов, так как техническая подготовка 
спортсмена является одной из наиболее слабûх сто-
рон в организации тренировочного процесса. Слож-
ность биомеханических исследований состоит, пре-
жде всего, в том, что отсутствуют достаточно точнûе 
методû оценки индивидуальнûх характеристик масс 
и центров масс биокинематических звеньев, что и оп-
ределило задачу поиска непрямûх методов решения 
ýтой проблемû.
Цель работû: разработка методики оценки био-
кинематических характеристик в сложнокоординиро-
ваннûх движениях.
Методû и организация исследования: теоре-
тический анализ и обобщение научнûх литературнûх 
источников.
Задачи исследования:
1. Установить взаимосвязь прилагаемой силû 
и ускорения центра масс биокинематического звена 
для конкретного индивида.
2. Разработать методику определения центра 
масс и массû биокинематического звена на основа-
нии использования закона Архимеда.
3. Определить основнûе факторû-составляю-
щие координационной деятельности, обеспечиваю-
щие построение динамического стереотипа.
Изложение основного материала. Организа-
ция движения предполагает приложение определен-
ного усилия, которое обеспечивает перемещение от-
дельного биокинематического звена либо всего тела 
в целом. В зависимости от определенной силû при-
веденная в движение масса достигает определенной 
скорости. В ýтом случае можно говорить о бûстроте 
нарастания скорости либо ускорении. Зная массу 
и время, за которое бûла достигнута определенная 
скорость, можно говорить о приложенной силе. Прак-
тически все три характеристики, входящие во взаи-
модействие, можно определить опûтнûм путем. Из 
условия F=ma, где F – сила, a – ускорение, m – мас-
са тела, приведенного в движение. Только масса, из 
ýтих трех величин, остается неизменной в процессе 
всего вûполнения двигательной деятельности. Усло-
вия постоянства отношений двух величин F/a=m, поз-
воляют осуществлять контроль динамики изменения 
силû при вûполнении физических упражнений отно-
сительно каждого биокинематического звена. Исходя 
из того, что вûражение F/a=m отражает постоянство 
отношений, можно установить допустимûе границû 
вариации силû для разгона массû до определенной 
скорости.
Если представить ýти отношения как величинû 
двух векторов, расположеннûх на одной прямой, и 
критерий постоянства их отношений (m) является 
точкой, разделяющей ýти векторû и вûступающей 
началом координат, то ýта точка опишет окружность в 
декартовой системе координат, в которой ось Х явля-
ется продолжением отмеченной прямой [10] (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика изменения силû 
при вûполнении физических упражнений
Обозначим AÎ=F, а BÎ=à, тогда AO/BO=m.
Задача заключается в определении геометричес-
кого места концов радиуса векторов F и a, сохраняю-
щих отношение m.
Процесс построения окружности Апполония мож-
но повторить с определеннûм шагом уменьшения од-
ной из величин. При определенном количестве шагов 
построений окружности Апполония возникают усло-
вия, когда минимальное значение (а) в первом пос-
троении будет соответствовать его максимальному 
значению на n-ом шаге. Причем ýто значение во всех 
промежуточнûх построениях также присутствует, 
проходя поворот вокруг оси вращения от 0o до 180o.
Если шаг смещения устремить к 0, то будет по-
лучен усеченнûй конус, что указûвает на ограничен-
ность диапазона постояннûх отношений при задан-
ном критерии подобия. Такая закономерность связи 
F=am представлена на рис. 2.
Особенностью данного геометрического постро-
ения является тот факт, что на протяжении всего из-
менения величинû F, от своего максимального зна-
чения до минимального, всегда присутствует одно из 
значений (а), в то время как наибольшее и наимень-
шее ее значение встречаются только по одному разу.
Данное геометрическое построение раскрûвает 
целûй ряд фактов проявления силовûх усилий, кото-
рûе в прямûх исследованиях установить не удается. 
В описанной закономерности можно по отдельному 
построению окружности Апполония или даже ее час-
ти восстановить полностью всю структуру проявления 
Рис. 2. Усеченнûй конус, указûвающий 
на ограниченность диапазона постояннûх от-
ношений при заданном критерии подобия
встречаемости одинаковûх отношений, а по характе-
ру сходимости конуса установить такие качества, как 
бûстрота изменений протекаемûх процессов, допус-
тимая ошибка различимости усилия при вûполнении 
двигательного акта, мера утомления при повторном 
его вûполнении и целûй ряд других свойств, вûтека-
ющих из анализа полученного геометрического пос-
троения [1].
Обоснованность используемого подхода опреде-
ляется тем, что, вûбирая в качестве геометрических 
понятий точек, прямûх и плоскостей инûе предметû 
и определения, их взаимнûе отношения с соблюде-
нием условий аксиом евклидовой геометрии, получа-
ем другие конкретнûе формû пространства Евклида. 
Каждой конкретной форме пространства Евклида со-
ответствует свое истолкование евклидовûх теорем.
Таким образом, удаляя из геометрии все ссûлки 
на наглядную очевидность и оставляя лишь ее логи-
ческий каркас, достигается возможность заполнить 
его различнûм конкретнûм материалом. Следо-
вательно, при абстрактно-логическом построении 
геометрии не только не теряется реальная почва, но 
и расширяется область геометрических приложе-
ний [6].
Такого рода широкий взгляд на геометрические 
ýлементû и геометрические аксиомû открûвает воз-
можность и саму систему аксиом избирать с большой 
степенью произвола, приспособляя ýтот вûбор к той 
конкретной области, которую желательно подверг-
нуть исследованию. Таким путем аксиоматический 
метод переносится из геометрии в другие отделû ма-
тематики, в механику, физику, биологию и приводит к 
совершеннûм абстрактнûм пространствам, ýлемен-
тû которûх являются множества, функции, преобра-
зования и т. п. [11].
Не менее интереснûм являются геометричес-
кие представления изменения проявления величинû 
силû в различнûх режимах мûшечного напряжения. 
Если фиксировать положение биокинематических 
звеньев и наблюдать скорость развития силû, то 
можно говорить о величине приращения силû на еди-
ницу времени, то есть dF/dT, но приращение усилия 
наблюдается не только во времени, но и от угла меж-
ду биокинематическими звеньями. То есть следует 
учитûвать еще и значение dF/dφ.
Если рассмотреть динамику развития усилия на 
угол разгиба биокинематических звеньев двухзвень-
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логарифмической спирали. Индивидуальнûе особен-
ности такого приращения усилия проявляются толь-
ко в кривизне спирали. Данную зависимость можно 
представить следующим образом (рис. 3).
целостную структуру с оценкой относительно ее те-
кущего состояния лица, вûполняющего соответству-
ющую двигательную деятельность. Не менее важной 
особенностью представленной закономерности ор-
ганизации мûшечного усилия является тот факт, что в 
ней отражаются такие характеристики, как бûстрота 
его нарастания и точность дозирования ýтого прира-
щения как во времени, так и пространственной оцен-
ки расположения биокинетических звеньев.
Наличие хорошо известнûх аналитических вûра-
жений в описании динамики проявления силû позво-
ляет обеспечить компьютеризированную обработку 
получаемого сигнала.
Проводимûе исследования в области биомеха-
ники движения человека связанû с изучением зако-
номерностей построения техники сложнокоордина-
ционнûх видов деятельности. Как учебнûй предмет, 
биомеханика появилась в вûсшей школе с 1958 года. 
Однако научнûе основû ýтой дисциплинû бûли зало-
женû в физиологии и биомеханике трудовûх движе-
ний [3; 4]. Вся сложность проводимûх исследований 
заключается в определении масс и центра массû 
каждого биокинематического звена.
Классическая методика бûла основана на пря-
мом взвешивании отдельнûх биокинематических 
звеньев тела при расчленении трупного материала. 
Установленнûе среднестатистические материалû, 
полученнûе различнûми авторами, имеют сущест-
веннûе различия. Ýто не позволяет использовать их 
для получения индивидуальнûх характеристик дина-
мики изменения усилий при вûполнении исследуе-
мûх двигательнûх действий. Контроль траекторий 
определеннûх точек боикинематических звеньев без 
учета их масс и центров масс не позволяет устано-
вить интересуемûе закономерности.
Решение данной проблемû возможно несколь-
кими способами. При исследовании П. Н. Áаш-
кировûм удельного веса человека бûло установ-
лено, что его величина у взрослûх мужчин равна 
1,0413±0,0011 г·см-3. Естественно он может изме-
няться с возрастом и иметь индивидуальнûе прояв-
ления [2; 7]. Используя ýтот метод, дополнительно 
определяется вес частей тела по мере подúема уров-
ня водû в резервуаре. Основûваясь на получаемûх 
даннûх об обúеме соответствующей погруженной 
в воду части тела, определялось уменьшение веса 
относительно его величинû до погружения, и на ос-
новании ýтого устанавливался вес любого кинемати-
ческого звена с определением его горизонтальной 
плоскости, в которой находится центр обúема и центр 
массû. Ãрафическая запись ýтих характеристик поз-
воляет иметь дополнительнûе сведения о структуре 
строения биокинематического звена. Принцип изме-
рения представлен на рис. 4.
Описанная методика позволяет с достаточно вû-
сокой точностью определить индивидуальнûе харак-
теристики строения биокинематических звеньев. Ее 
существеннûй недостаток заключается в необходи-
мости стационарной установки.
Второй способ определения необходимûх ха-
рактеристик биокинематических звеньев связан с 
использованием физических закономерностей их 
движения. Любое из биокинематических звеньев осу-
ществляет колебательное движение относительно 
определенной оси. Таким образом, задача сводится 
Рис. 3. Динамика приращения усилий на при-
мере логарифмической спирали
В зависимости от текущего состояния величи-
на усилия при каждом конкретном значении разгиба 
биокинематической цепи может изменяться в неко-
тором пределе. При повûшенной работоспособности 
ýти значения вûше, при низкой работоспособности 
они достигают своих минимальнûх проявлений. Ýта 
особенность проявления динамики изменения вели-
чинû dF/dφ является обúективнûм показателем те-
кущего состояния готовности к вûполнению предла-
гаемой физической нагрузки. Кроме ýтого, кривизна 
получаемой спирали отражает степень проявления 
координационнûх способностей индивида относи-
тельно временнûх и пространственнûх оценок при-
лагаемûх усилий.
Áлагодаря особенностям строения логарифми-
ческой спирали появляется возможность относи-
тельно бûстро и с достаточной точностью определять 
текущее состояние индивида. Вращая определеннûй 
для конкретного индивида сектор логарифмической 
спирали вокруг ее фокуса можно точно определить 
необходимûй угол его поворота, когда значение ве-
личинû усилия совпадает с аналогичнûм значением 
на «поворотной» шкале его оценки. Совмещая пока-
затели скорости нарастания силû во времени и ско-
рости нарастания ее от угла разгибания ýлементов 
биокинематической цепи, получим общую структуру 
проявления силû на каждом участке разгона массû 
тела.
Такое геометрическое построение вûявляет ха-
рактеристики, которûе отражают индивидуальнûе 
особенности организации двигательной деятельнос-
ти. Кроме ýтого, в основе построения даннûх гео-
метрических зависимостей лежат известнûе анали-
тические вûражения, что позволяет по полученнûм 
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к исследованию движения физического маятника. В 
силу того, что его колебания не зависят от массû, а 
при его отклонениях относительно равновесного со-
стояния не более 5o период колебания может бûть 
рассчитан по закону движения материального ма-
ятника, на основании которого определяется центр 
массû звена. Частота колебаний и их амплитуда оп-
ределяется с помощью геометрических измерений. 
Установив таким образом место нахождения центра 
массû биокинематического звена, расчетнûм путем 
устанавливается вес ýтого звена. Расчет осуществля-
ется следующим образом:
Рис. 4. Определение горизонтальной 
плоскости центра обúема тела, весовûх 
характеристик биокинематических звеньев 
и центров их масс:
1 – ðåçåðâóàð äëÿ îïðåäåëåíèÿ îáúåìà òåëà, 2 – 
èçìåðèòåëüíàÿ øêàëà çàïîëíåííîãî îáúåìà ðåçåð-
âóàðà, 3 – âåñû äëÿ èçìåðåíèÿ ïîãðóæåííîãî òåëà
Установленнûе центрû масс и массû биокинема-
тических звеньев позволяют в любой позе опреде-
лить общий центр тяжести и при ýтом установить его 
истинную траекторию движения. Однако основная за-
дача определения массû и центров масс заключалась 
не в определении общих закономерностей движения 
ОÖТ, а в возможности построения компьютерной ани-
мации индивидуальной техники движения, которую 
должен освоить спортсмен.
Оптимальнûе траектории движения являются 
ýталоном, относительно которого строится реаль-
ное движение на стадии его освоения. Фактически 
каждое биокинематическое звено может совершать 
только вращательное движение, а совокупность уже 
двух сочлененнûх биокинематических звеньев могут 
обеспечить любую траекторию передвижения конеч-
ного ýлемента ýтой цепи. Но, наиболее ýкономичнû-
ми из них будут те, вûполнение которûх требует ми-
нимального расхода ýнергии.
Такой траекторией является брахиетохона или 
циклоида. Именно свойства ýтой кривой обеспечи-
вают наиболее ýкономичнûе и оптимальнûе условия 
перемещения материальной точки в условиях гра-
витационного поля. Процесс ýволюции построения 
сложнокоординированной деятельности бûл связан 
с созданием сложной биокинематической структурû 
двигательного аппарата живûх существ, в которой не 
может бûть лишних либо недостающих звеньев [12]. 
Поýтому можно говорить только о диапазоне обес-
печения двигательной деятельности при наличии ин-
дивидуальнûх особенностей структурû построения 
биокинематической системû. Ýти характеристики 
сводятся к возможности осуществления колебатель-
нûх движений каждого звена по доступной им ампли-
туде и частоте. Именно совокупность одновременно 
осуществленнûх колебательнûх движений биокине-
матических звеньев тела создает все многообразие 
форм движения тела. Имея характеристики структу-
рû тела, можно на основании биокинематических ха-
рактеристик определить двигательнûе возможности 
каждого индивида. При ýтом, зная структуру идеаль-
ного вûполнения определенного двигательного акта 
и уровень реального вûполнения, открûвается воз-
можность контроля процесса обучения и оценки при-
ближения к идеальному уровню его вûполнения. Дан-
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индивида, и при правильном построении процесса 
освоения образовательной средû можно прогнози-
ровать уровень достижимости ее освоения.
Одной из важнûх сторон биокинематического 
анализа двигательной деятельности является воз-
можность оценки ряда качественнûх характеристик 
ее вûполнения и по их показателям определения 
мерû утомления индивида, за пределами которой це-
лесообразность совершенствования техники вûпол-
нения движения утрачивает свою целесообразность.
Совокупность кинематических цепей двигатель-
ной системû организма составляет структурную 
организацию тела. Согласование ее деятельности 
зависит от уровня сенсорнûх систем, различимость 
которûх обеспечивает взаимообусловленность в 
участии различнûх компонентов биокинематических 
цепей. Чем менее точная оценка взаимодействия 
ýлементов, тем более ограничена сложность постро-
ения вûполняемûх движений. Следовательно, сенсо-
рика определяет качественную сторону организации 
двигательной деятельности. И наконец, функцио-
нальное предназначение в общении с образователь-
ной средой определяет особенности построения ди-
намических стереотипов двигательной деятельности 
применительно к условиям взаимодействия с обра-
зовательной средой.
Таким образом, конечнûй результат организа-
ции двигательной деятельности представлен произ-
ведением трех базиснûх характеристик, что можно 
представить как степенной одночлен Ð=ÑÊÔ. Такая 
зависимость указûвает на наличие некоторого мно-
жества, порождающего ýквифинальнûй результат. В 
зависимости от морфологической структурû (С) или 
типа телосложения, качественного развития сенсо-
рики (К) и функциональнûх особенностей проявле-
ния работû вûсшей нервной деятельности, опреде-
ляющей формирование динамического стереотипа 
поведения (Ф), формируется конечнûй результат (Р) 
координационной деятельности индивида.
В даннûх исследованиях учитûвалось только 
биомеханические особенности формирования пос-
троения движения, то есть речь шла о компоненте 
С. В свою очередь составной компонент конечного 
результата построения движения (К) определяет до-
пустимую точность в оценке прилагаемой силû, про-
странственной направленности и продолжительнос-
ти осуществляемûх кинематических и динамических 
составляющих движения. Компонент (Ф) определяет 
качественнûй характер протекания процесса двига-
тельной деятельности, которûй составляют бûстрота 
и продолжительность реагирования, скорость фор-
мирования и переключение направленности дейс-
твия, что относится к разделу психической регуляции 
поведения.
Вûводû. Установленная связь прилагаемой силû 
и наблюдаемого ускорения центра масс биокинема-
тического звена позволяют установить весь диапазон 
постояннûх отношений F/a=m, характернûх для кон-
кретного индивида, что невозможно осуществить с 
помощью ранее применяемûх методик.
Вскрûтая закономерность приращения усилий на 
угол разгиба биокинематических звеньев может бûть 
вûражена логарифмической спиралью, что позволя-
ет прогнозировать величину усилия, развиваемого 
индивидом, на основании результатов любого проме-
жуточного измерения. По изменению наблюдаемого 
усилия при конкретном взаимоотношении биокине-
матических звеньев возможна оценка мерû утомле-
ния. Данная методика описûвается впервûе.
Предлагаемая методика определения центра 
масс и массû биокинематического звена на основа-
нии использования закона Архимеда даст возмож-
ность с вûсокой точностью устанавливать индивиду-
альнûе характеристики биозвеньев тела человека. Не 
менее ýффективнûм является использование метода 
физического маятника, позволяющего с вûсокой точ-
ностью установить место нахождения центра массû 
биозвена.
Использование даннûх методик и наличие ана-
литических вûражений, определяющих оптимальнûе 
условия перемещения ОÖТ, позволяет построить ком-
пьютерную анимационную структуру индивидуально-
го вûполнения техники движения, которую предстоит 
еще освоить. Использование такого стандарта отно-
сительно текущего уровня освоения соответствую-
щего движения позволяет установить уровень обуча-
емости индивида.
Представление координационной деятельности в 
виде степенного одночлена указûвает на необходи-
мость учета трех составляющих факторов, в которûе 
входят морфометрические характеристики телосло-
жения; сенсорная система, оценивающая точность 
кинематических характеристик двигательной де-
ятельности и ВНД, обеспечивающая построение ди-
намического стереотипа движения.
Перспективû дальнейших исследований. 
Дальнейшие наши исследования будут направленû 
на построение единûх теоретических представлений 
о механизме сложнокоординированной деятельнос-
ти человека.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБ¥РУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-
МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ПОКРАÙЕННЯ МОТОРНОЇ ФУНКЦІЇ ДОØКІЛЬНИКІВ У 
ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Балацька Л. В.
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Анотація. Äîñë³äæåíî åôåêòèâí³ñòü ðîçðîáëåíèõ îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íèõ îñíîâ ïîêðàùåííÿ ìîòîðíî¿ 
ôóíêö³¿ äîøê³ëüíèê³â ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â äîøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³. Âèêîðèñòîâóþ÷è çà-
ãàëüíîïðèéíÿò³ ìåòîäèêè, âèçíà÷èëè ñïðÿìîâàí³ñòü ìàíóàëüíî¿ ðóõîâî¿ àñèìåòð³¿ 165 ä³â÷àòîê ³ 169 õëîï÷èê³â 
ï’ÿòè ðîê³â, çàä³ÿíèõ â îäíîð³÷íîìó ôîðìóâàëüíîìó åêñïåðèìåíò³ ó ñêëàä³ äîñë³äíèõ ãðóï, à ïåäàãîã³÷íèì òåñ-
òóâàííÿì ç âèêîðèñòàííÿì ðóõîâèõ çàâäàíü, âèçíà÷åíèõ ïðîãðàìîþ äëÿ äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â – äè-
íàì³êó ïîêàçíèê³â ìîòîðèêè, ïîâ’ÿçàíèõ ç ìàíóàëüíîþ âïðàâí³ñòþ. Âñòàíîâëåíî ïåðåâàãó ä³â÷àòîê åêñïåðè-
ìåíòàëüíèõ ãðóï íàä ä³â÷àòêàìè êîíòðîëüíèõ ãðóï ç ð³çíîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ ìàíóàëüíî¿ ðóõîâî¿ àñèìåòð³¿, à 
òàêîæ òàêó ïåðåâàãó ó õëîï÷èê³â çà ê³ëüê³ñòþ ïîêàçíèê³â, ùî ñóòòºâî ïîêðàùèëèñÿ ïðîòÿãîì äîñë³äæåííÿ òà 
ÿê³ íàïðèê³íö³ â³äçíà÷àëèñÿ íàéâèùèìè çíà÷åííÿìè. Ðåçóëüòàòè ñâ³ä÷àòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè 
çàïðîïîíîâàí³ îñíîâè ïðè îðãàí³çàö³¿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ é ðåàë³çàö³¿ éîãî çì³ñòó ó äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ.
Ключові слова: äîøê³ëüíèêè, ìîòîðèêà, ìàíóàëüíà ðóõîâà àñèìåòð³ÿ, óäîñêîíàëåííÿ ï³äõîä³â, ïðîöåñ ô³-
çè÷íîãî âèõîâàííÿ.
Аннотация. Балацкая Л. В. Ýкспериментальное обоснование ýффективности организационно-
методических основ улучшения моторной функции дошкольников в процессе физического воспита-
ния. Èññëåäîâàíà ýôôåêòèâíîñòü ðàçðàáîòàííûõ îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèõ îñíîâ óëó÷øåíèÿ ìîòîðíîé 
ôóíêöèè äîøêîëüíèêîâ â ïðîöåññå ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ â äîøêîëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Èñïîëüçóÿ 
îáùåïðèíÿòûå ìåòîäèêè, îïðåäåëèëè íàïðàâëåííîñòü ìàíóàëüíîé äâèãàòåëüíîé àñèììåòðèè ó 165 äåâî÷åê 
è 169 ìàëü÷èêîâ ïÿòè ëåò, çàäåéñòâîâàííûõ â ãîäè÷íîì ôîðìèðóþùåì ýêñïåðèìåíòå â ñîñòàâå èññëåäîâà-
òåëüñêèõ ãðóïï, à ïåäàãîãè÷åñêèì òåñòèðîâàíèåì ñ èñïîëüçîâàíèåì äâèãàòåëüíûõ çàäàíèé, óñòàíîâëåííûõ 
ïðîãðàììîé ïî ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ äëÿ äîøêîëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, – äèíàìèêó ïîêàçàòåëåé ìîòî-
ðèêè, ñâÿçàííûõ ñ ìàíóàëüíîé ëîâêîñòüþ. Óñòàíîâëåíî ïðåèìóùåñòâî äåâî÷åê ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ãðóïï íàä 
äåâî÷êàìè êîíòðîëüíûõ ãðóïï ñ ðàçëè÷íîé íàïðàâëåííîñòüþ ìàíóàëüíîé äâèãàòåëüíîé àñèììåòðèè, à òàêæå 
òàêîå ïðåèìóùåñòâî ìàëü÷èêîâ ïî êîëè÷åñòâó ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå ñóùåñòâåííî óëó÷øèëèñü â òå÷åíèå èñ-
ñëåäîâàíèÿ è êîòîðûå â êîíöå îòëè÷àëèñü íàèâûñøèìè çíà÷åíèÿìè. Ðåçóëüòàòû ñâèäåòåëüñòâóþò î íåîáõî-
äèìîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïðåäëîæåííûõ îñíîâ âî âðåìÿ îðãàíèçàöèè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è ðåàëèçàöèè 
åãî ñîäåðæàíèÿ â äîøêîëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ.
Ключевûе слова: äîøêîëüíèêè, ìîòîðèêà, ìàíóàëüíàÿ äâèãàòåëüíàÿ àñèììåòðèÿ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
ïîäõîäîâ, ïðîöåññ ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ.
Abstract. Balatska L. Experimental evaluation of the effectiveness of organizational and methodological 
principles to improve motor function in pre-school physical education. The efficiency of the developed 
organizational and technical foundations to improve motor function in preschool children during physical education 
in preschool education. Using conventional methods defined orientation manual motor asymmetry 165 girls and 
169 boys five years involved in forming a one year experiment in the study groups, and teacher testing using motor 
tasks defined program for preschools – dynamic motor performance, air ‘associated with manual dexterity. Advantage 
of girls experimental groups over the control groups of girls with different orientation manual motor asymmetry, as 
well as the advantage in boys by the number of indicators improved significantly during the study, and that marked 
the end of the highest values. The results indicate the need to use the proposed basis for the organization of physical 
education and of its content in pre-school.
Key words: preschoolers, motor, manual motor asymmetry, improvement approaches, the process of physical 
education.
Постановка проблеми. Аналіз останніх до-
сліджень і публікацій. У дошкільний період закла-
даються підвалини фізичного, духовного, інтелек-
туального і творчого розвитку особистості дитини. 
Досягти високих результатів по кожному із зазначених 
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